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Работа 1. Таксация отдельного дерева 
 
Данные обмера ствола: 
Порода _________ Возраст, А__________ 
Высота от пня_, h_____________________  
Прирост высоты за 10 лет,  𝑍ℎ___________  
Протяженность кроны, % от длины  
ствола ______________________________  
Особенности роста деревьев 
____________________________________  
 Таблица 1.1 





Диаметр, d, см Прирост по 
диаметру 
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Задание 1. Определение диаметров на относительных высотах 
 
Таблица 1.2 




высоты:       
Высота, м (h) 
Диаметр в коре, 
см (dв/к) 
Диаметр без  
 коры, см (dбез/к.) 
1/4  h    
1/2  h    
3/4  h    
1/3  h    
0,2  h    
0,8  h    
 
 
 1  
3 
 dн  
 dx       dк 
 
 lн lx lк  
 
 
Рис. 1.1. Вид модельного дерева в разрезе для определения  
методом интерполяции диаметра между высотными отметками 1 и 3 м 
 
Формула интерполяции:  𝑑𝑥 = 𝑑н −
𝑑н−𝑑к
𝑙к−𝑙н
∙ (𝑙𝑥 − 𝑙н)  .
Электронный архив УГЛТУ
 6 
Задание 2. Продольный профиль ствола 
Таблица 1.3 
Масштаб по диаметру 1 : 5  




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Высота  
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Задание 3. Определение показателей формы  ствола 
 
Таблица 1.4 
Действительный сбег ствола 
 
Показатели Высоты, м  




в коре, cм 
             
Абсолютный 
сбег, см на 1 м 
высоты 
             
Относительный 
сбег, %,  
точность 0,1* 








 =    
* Рассчитывается относительно d1,3. 
Таблица 1.5 






0 0,1h 0,2h 0,3h 0,4h 0,5h 0,6h 0,7h 0,8h 0,9h 
Высоты, м 
          
Диаметры на 
относительных 
высотах в коре, cм 
          
Абсолютный сбег, 
см на 1 м высоты 
          
Относительный 
сбег,   %   
точность 0,1* 
          
* Рассчитывается относительно d0.1h. 
 
Таблица 1.6 
Коэффициенты и классы формы (вычислить с точностью до 0,01) 
 




























































Задание 4. Определение объема ствола различными способами 
4.1. По сложным формулам 
 
Объем ствола по сложной формуле трех сечений Симпсона: 
 0 2 2 1 3 2 1 2 4 2 2 24 2
6 3
n n n n
l l
V g g ( g g ... g ) ( g g ... g ) g  

           , 
  где V – объем ствола,  l –длина секции, g0 – площадь сечения шейки корня; g1, 
g3, g2n+1 – площади сечения на серединах секций;  g2 , g4,  g2n – площади сечений 








V без коры = 
 
 
Объем по сложной формуле срединных сечений Губера: 
 




V l( g g ... g ) g 

      
V в коре = 
 
  
























1 2 3 4 5 
Для срубленных деревьев 
Губера 
 






   











      
Окончание табл. 1.7 





3,1001,0 dV   
 
d1,3   Vв коре = 












  Vв коре = 
 














 Формула обеспечивает определение объема ствола с минимальной ошибкой 
для сосны при высоте 30 м, для ели – 26 м. При других высотах этих пород 
вносится поправка, равная 3% на 1 м высоты.  
 
Например, объем ствола ели с диаметром 30 см и высотой 28 м будет равен:  
V= 0,001∙30
2  
= = 0,900 м
3
;  
Поправка: 3% ∙ (28-26) = 6%, таким образом, наш объем на 6% больше:  
V = 0,900 ∙ 1,06 = 0,954 м
3






 Формула выведена для среднего q2 = 0,65 (для модальных насаждений). Если 
дерево находится в низкополнотных (0,5-0,6) или высокополнотных (0,9-1,0) 
насаждениях, то вносится поправка в объем ствола, равная 0,4% на 0,01. 
2100 40 0 65
100
кор выч























 объема по сравнению  




коры в коре без коры в коре без коры 
1. Сложная формула 
    Симпсона 
      
2. Сложная формула 
     Губера 
      
3. Простая формула 
    Губера 
      
4. Формула Денцина       
5. Формула  
   Дементьева 















Задание 5. Определение показателей полнодревесности  ствола 
 
Таблица 1.9 
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Задание 6. Разделение ствола на сортименты* и определение их объема 
Таблица  1.10 

















Объем сортиментов в 
м
3
, вычисленный по 
отрубкам (1),  
с точностью до 0,0001 
Объем сортиментов 
без коры в м
3
,  
вычисленный по их 
длине и диаметрам, 
































в коре без 
 коры 
в коре без 
 коры 
            
            
            
            
            
            
Итого древесины:  
деловой  
           
дровяной             
ликвидной            
Отходы (кора от  
деловой древесины, 
вершинка) 
           
Всего            
 
* При разделке древесного ствола на сортименты используйте схему продольного разреза ствола (табл. 1.3) и требования к длине  







Таблица  1.11 
Наименование и размеры круглых лесоматериалов хвойных пород 
 
Наименование сортиментов Длина, м Градация по длине, м Диаметр в верхнем отрубе 
 без коры, см 
Пиловочное бревно 4-6,5 0,5 14 и более 
Строительное бревно 3-6,5 0,5 14-24 
Рудничная стойка 4-6,5 0,5 7-24 
Подтоварник 3-6,5 0,5 6-13 
Дрова 0,25-1,25 0,25 3 и более* 
        
      *Для дров указан диаметр в верхнем отрубе в коре, см. 
 









Задание 7.   Определение приростов  ствола дерева 
 
Таблица 1.12 
7.1. Вычисление приростов различных таксационных показателей 
 
Виды среднего при-
роста и формулы 
для их определения 
Абсолютные и относительные приросты по основным таксационным 





 и 0,01 % 
диаметра   
на высоте груди  
(
3,1d
Z ), см 
площади  
сечения 
 на высоте  
груди(
3,1g
Z ) , м2 

















































Работа 2. Таксация лесной продукции 
 
Задание 1. Таксация круглых лесоматериалов 
Таблица  2.1  
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Задание 2. Таксация дров 
 






2. Дано распоряжение дрова _____________________распилить; 
дрова _____ расколоть. 
Определить: 
а) число скл. м
3
 дров отдельно по категориям  
______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
б) количество пл. м
3
 по коэффициентам полнодревесности из таблицы 





в) количество скл.  м
3















Определение возможного объема заготовки дров в древостое 
 
Исходные данные: состав древостоя делянки ____________, запас на 1 га 
____________ пл. м
3 
, площадь делянки __________________ га 
Определить: 







 какое количество метровых дров средней толщины, м
3
, может быть     










Работа 3. Таксация насаждения 
 
Задание 1. Обработка данных пробной площади 
 
Площадь пробы__________ га  Преобладающая порода_________________ 
Класс возраста_______Тип леса___________ Класс бонитета____________ 
                                                                                                                        
Таблица 3.1 





Число деревьев и их показатели по элементам леса 

































































































































































                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
Итого:                    
на пробе                    









































































































       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       




Задание 2. Определение таксационных показателей древостоев элементов 
леса 
Таблица 3.3 









Распределение числа деревьев и 
площадей сечений  
по ступеням толщины 
 
На пробе 







               
На пробе 
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Ступени толщины, см 











































































































       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       




     
на 1 га 
 
 
     














































































































































                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Итого на пробе                  
на 1 га                  
Вычисление запаса древостоя на пробной площади: 
а) по учетным деревьям                                              б) по средней модели                                    в) по  среднему видовому числу 
        
  

















































































Оценка точности различных способов определения запаса древостоя  















Запасы  в м
3
 (1), вычисленные разными способами и проценты  
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Подрост _________________  Подлесок  ____________________________________ 
Покров __________________  Почва  ____________________________________ 
Подпочва ________________  Положение в рельефе  ________________________ 
Особенности состава, возраста и полноты _________________________________________  
Описание почвенного разреза по генетическим горизонтам 
Перечет подроста и подлеска на площадях_________________________________________  
Схематический чертеж пробной площади __________________________________________ 
 
Электронный архив УГЛТУ






Работа 4. Таксация лесосечного фонда 
 
Задание 1. Сплошной, ленточный перечет 
Таблица  4.1 
 Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку 
Лесничество  __________ . Группа лесов  __________________ . Хозяйство  _______________ . Квартал И  ___________________ . 
Лесосека 20 __________ г. Делянка  __________ . Таксационный участок №  ___________________________________ га. 
Перечет: сплошной, ленточный, круговые площадки постоянного радиуса (нужное подчеркнуть), 
N лент _________ , длина лент  ___________ м. площадь перечета ________________________ га. 
Подрост: площадь  ________ га, порода  ______________________ , количество на 1 га тыс. шт. Средняя высота  _________________ м. 
Число семенных куртин, полос  _________________________________ шт., их площадь______ га. 

















Число деревьев по породам, шт Модельные деревья для определения разряда 
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 Ведомость материально-денежной оценки лесосеки при сплошном (ленточном)  
перечете и по материалам площадок постоянного радиуса 
Лесничество  ________ . Группа лесов  __________________ . Хозяйство  ______________ . Квартал И  __________________ . 
Лесосека 20 ________ г. Делянка  __________ . Таксационный участок №  ___________________________________ га. 
Перечет: сплошной, ленточный, круговые площадки постоянного радиуса (нужное подчеркнуть), 
N лент ______ , длина лент  ____________ м. площадь перечета  _______________________ га. 
Способ восстановления леса________________________________. Способ очистки________________________ 






Число деревьев на 
площади перечета 
Объем деловых стволов, м
3 

























































































































 Порода:       Разряд высот:        
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Итого на площади перечета,   м
л
              
Итого на выделе (делянке),   м
л
              
Таксовая стоимость  1  м
3
   руб.              
Общая  стоимость древесины на делянке,   
руб. 
            


























































Ведомость материально-денежной оценки лесосеки при сплошном (ленточном)  
перечете и по материалам площадок постоянного радиуса 
Лесничество  _________ . Группа лесов  __________________ . Хозяйство  ______________ . Квартал И  __________________ . 
Лесосека 20 _________ г. Делянка  __________ . Таксационный участок №  ___________________________________ га. 
Перечет: сплошной, ленточный, круговые площадки постоянного радиуса (нужное подчеркнуть), 
N лент _______ , длина лент  ____________ м. площадь перечета  _______________________ га. 
Способ восстановления леса________________________________. Способ очистки________________________ 









Число деревьев на 
площади перечета 
Объем деловых стволов, м
3 


















































































































 Порода:       Разряд высот:        
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Итого на площади перечета,   м
л
              
Итого на выделе (делянке),   м
л
              
Таксовая стоимость  1  м
3
   руб.              
Общая  стоимость древесины на делянке,   
руб. 
            

























































З а д а н и е  2  Круговые реласкопические площадки 
Таблица 4.3 
Ведомость таксации круговыми реласкопическими площадками  
Лесничество  . Группа лесов _________ . Хозяйство (секция) ___________________________ . Квартал  № ______ . Лесосека 20 __ г. 
Делянка №    __. Таксационный участок № ___________ га, эксплуатационная площадь делянки ________ га. Вид пользования _______ . 











Число деревьев на площадках, подсчитанное с помощью 
полнотомера по породам, шт. 
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3              
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10              
Итого              
Итого с раздел числа по-
лудел. на дел. и дров. 
            
Число дер. в среднем на 
одной полной площадке 
            
То же с поправкой на 
коэфф. попнотомера 
            
Видовая высота             
Запас на 1 га, м
3             
Запас на выделе, м
















































Ведомость материально-денежной оценки лесосеки при таксации 
круговыми реласкопическими  площадками  
 
Лесничество  _______ . Группа лесов  ___________________ . Хозяйство  _______________ . Квартал И  ___________________ . 
Лесосека 20 ________ г. Делянка  _________ . Таксационный участок №  ___________________________________ га. 
Перечет: сплошной, ленточный, круговые площадки постоянного радиуса (нужное подчеркнуть), 
N лент ______ , длина лент  ___________ м. площадь перечета  _______________________ га. 
Способ восстановления леса________________________________. Способ очистки________________________ 




































































































































































































                
                
                
                
                
                
                
Таксовая стоимость 1 м
3, 
руб.           
Общая стоимость древесины, руб.           
Средний объем ствола на делянке, м
3 
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